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Rectifications à une liste des plantes 
des environs de Mordes 
PAR 
HENRI JACCARD 
A l'occasion de la notice précédente qui signale quelques 
erreurs commises par des botanistes étrangers à la Suisse, 
lorsqu'ils ont publié des comptes rendus d'herborisations 
dans notre pays, M. Henri Jaccard, le botaniste suisse le 
plus compétent sur la flore des Alpes vaudoises et valai-
sannes, a envoyé à la Rédaction du Bulletin les notes sui-
vantes. Elles sont destinées à rectifier des indications qui 
ont été données dans le Bulletin de la Société botanique 
de France (vol. 41, p. CGCXI et suiv.), sur les plantes 
récoltées durant des courses faites en 1894 aux environs 
de Mordes (Vaud). Suivant notre savant confrère, 15 des 
espèces citées dans cette notice n'ont jamais été vues dans 
les districts parcourus, en particulier par les Thomas, 
Schleicher, J. Muret, Favrat, etc., comme par M. Jaccard 
lui-même. 
Alsine Bauhinorum Gay (Creux de Dzéman) *. Gera-
nium aconitifolium (prairies de Mordes)2. Oxytropis 
foetida DG. (entre le Sex-Tremble et Bellacrète) 3. Oxy-
tropis lapponica Gaud, (même station)4. Rhodiola rosea 
(rochers, près Bellacrète)5. Libanotis montana Ail. var. 
1
 Sans doute A. laricifolia commun dans les Alpes d'AIesse et de Fully. 
- Forme à feuilles plus laciniées du G. sylvaticum. 
3
 Peut-être O. campestris var. sordida ? 
1
 Probablement O. montana. 
5
 Je ne puis même hasarder une conjecture. Il y a par là le Sedum Anacam-
pseros. Serait-ce de lui dont il s'agit ? 
(2) — 243 — 
daucifolia (Ammi daucifolium Scop.) vers le Sapin fores-
tier (?)*. Galium purpureum L. (chalet de l'Haut) 2. Vale-
riana sarnbucifolia Mik. (ravines de Morcles)3. Doronicum 
Pardalianches (Bellacrète) *. Aronicum glaciale Rchb. 5 
et Clusii Koch 6 (éboulis de Sex-Tremble). Phyteuma 
spicatum var. coeruleum Gr. Godr. 7 et nigrum Sm.8 
(chalet de l'Haut). Plantago serpentina Vill. (Croix de 
Javernaz)9. Luzula albida DC. (bois de Mordes) 10. 
1
 Station inconnue. Serait-ce le Peucedanum austriacum qui croît sur le che-
min de Mordes à Ârbignon ? 
2
 Probablement la var. érythrine du G. sylvestre, soit le G. sylvestre var. 
rubetlam Gremli. 
3





 Formes diverses de VAronicum scorpioides Koch dont les feuilles sont 





 Formes du P. betonicifoUum Vill., non signalé par l'auteur, mais qui 
abonde dans la région. 
9
 Forme du P. alpina. 
10
 Assurément le L. nivea DC. forma rubescens Favrat que j 'ai observé dans 
la même localité. 
